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Політетрафлуоретилен (ПТФЕ) – полімер тетрафлуоретилену. ПТФЕ отримують реакцією радикальної полімеризації тетрафлуоретилену в присутності пероксидних ініціаторів. Випускається у вигляді порошку або водних суспензій. Молекули ПТФЕ  побудовані у формі правильного зигзагоподібного ланцюгу. Полімер містить до 80-85% кристалічної фази. Аморфна частина має температуру склування –1200С, проте навіть при більш низькій температурі полімер не втрачає своєї еластичності внаслідок гнучкості макромолекул і незначної величини міжмолекулярної взаємодії. Молекулярна маса політетрафлуоретилену 5.105-2.106.
Внаслідок того, що в молекулах ПТФЕ до карбонового ланцюгу приєднуються лише атоми Флуору, а зв`язок Карбон-Флуор є одним з найміцніших, полімер характеризується поєднанням унікальних фізичних і хімічних властивостей.  Він має  температуру плавлення 3270С, температуру деструкції понад 4150С (продукти деструкції представлені переважно мономерами), має найбільше серед відомих у полімерів значення густини 2,09 - 2,16 г/см3.
ПТФЕ не розчиняється в жодному з відомих розчинників, в поліфлуороводнях починає набрякати лише при високій температурі. Він характеризується надзвичайно високою хімічною стійкістю, яка перевищує стійкість платини, кварцу, графіту та інших синтетичних матеріалів; виявляє стійкість до дії сильних окисників, відновників, кислот, лугів, руйнується лише під впливом розплавлених або розчинених у рідкому амоніаку лужних металів, газоподібного фтору; має виключно низький коефіцієнт тертя, є одним з найкращих діелектриків.
ПТФЕ не змінюється у воді, рідкому паливі, мастилах, стійкий до дії тропічного клімату, до дії грибків; фізіологічно інертний, зберігає певну еластичність при температурах до – 2690С, має низьку адгезію, проте є нестійким до радіації.  
Зазначені вище властивості політетрафлуоретилену зумовлюють його широке використання в якості різних полімерних матеріалів, зокрема фторопласту-4, тефлону, флубону тощо. Зазначені матеріали використовуються в машинобудуванні, в електроніці та радіотехніці, в медичній і фармацевтичній промисловості, в харчовій промисловості та побутовій техніці.
Таким чином, застосування матеріалів на основі ПТФЕ зумовлене їх надзвичайно високою хімічною стійкістю, міцністю по відношенню до руйнівних напружень, відмінними електроізоляційними властивостями, здатністю зберігати певні характеристики у значному інтервалі температур.


